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県 ･三朝町 ･倉吉市 ･積善会 ･天満屋 ･日本興池株式会社 ･ラジオ山陽 ･万成病院 ･日本板硝
子株式会社 ･小野田セメント株式会社 ･三朝旅館組合 ･三朝商業組合からは,この催しの遂行
に必要な経費の寄附,あるいはその他による御好意を恭くした.この機会に当り,主催者一同
を代表してこれらの方々に対し衷心感謝の意を表する.
